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Identifiant de l'opération archéologique : F1354200100034
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 La découverte d'une sépulture à inhumation lors de travaux de mises aux normes d'une
ferme ayant été signalée par Alain Béné, une fouille préventive a été menée par le service
régional  de  l'Archéologie  à  cet  endroit.  Un  décapage  de  l'ensemble  de  la  surface
concernée par le projet d'aménagement (150 m²) a été réalisé. La sépulture s'est révélée
être isolée : il s'agit d'un individu en décubitus dorsal, sans mobilier funéraire et reposant
sur un pavement formé de plusieurs petites dalles calcaires posées à plat. À proximité ont
été mis au jour un tronçon de mur d'époque gallo-romaine et un fragment de sol en
« terrazzo », très perturbés par l'érosion et la présence de drains d'époque moderne. Ces
vestiges  d'habitat  sont  à  rattacher  à  d'autres  du même type et  de  la  même période
découverts en 1980 lors de la construction de l'étable de la ferme. L'ensemble indique la
présence à cet  endroit  d'un habitat  gallo-romain,  sans doute une villa d'une certaine
importance puisqu'on nous a signalé la trouvaille de fragments de mosaïque à cet endroit.
La sépulture isolée pourrait être la trace d'une nécropole du haut Moyen Âge installée
postérieurement à l'emplacement de la villa suivant un schéma très classique.
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